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ALLAHYARHAM MOHD RASHID AHMAD PROF MADYA DR lORIS ABDOL
\1\ \( ;KI\ ",1111:';di k:tI,,·
Ilg'lIt ~~'lll·I.\sih;II'u 1l.\ri illi
ti~bkilll'll~"ll;llisi,l!,,' \lplid
1"I'l1id \llIll"d d,lll k.•i·
1;11111\';' dt.·Il~:tl1l"I\i\',:fsit i
I'ulr:, \1.II,I\·-si,1(1-1'\1\_
1\"li,," ,ld:II,,1111,k,,11ihllU
\.;tl1~tilttk asill~1:I~ilbl.llll
i)id~'I1~pl..'rt.,ili.lil. y;tllg
1l1l·l\ill~o..:.t1 dlllli:l kir:l-hir;l
1:it.lI,i,i,I.IIII.
\II,tI" .••.11:1111\ "l1d R,I-
sind I"hill Illl'st"a dl'llg~\11
p.:lllggil'l1! P~lkRashid di
k:d,II1~:l11"":1k did,kll\-,I
s"rt:l -":1k:tII "'\ll'i"!>:l1·di
l-lIi\"<'rsitiI'nl:llli:1ll \b!:t\-·
si" (11,1111:1l'j'\ kl'tik:t illi1.
Ill:d,,11 11:\lll:\lIV" 11,,\.!ilu
SillOllilll dt..'llg~I·1l~l'rdal\g
:l1:1l1K"il'i 1\-rl:llli"l1 \1,,·
!:tv:1.
\1aI"h .-\11:dIV"•.I1:II11di-
;lIlgg~lprik~lIhep,HI" k;l-
l;ulgalt toko!l Sl'IH'l'ti Pl'·
IIgl.'nlsi Ll'tn!>,lga Pl'ng;trall
l'niYl'rsiti K\,'h;lllgs:l<ln
\1"I:lvsi:1 (l-K\I). T:lll ~ri
l{"sl1,I:II1B:I!>":1\'lIg,'rllsi
I\:lllk l'"rl"l1i,," \I:1I"vsi,,_
Il"lllk SlIl:till1:1I1 \);llId:
I 'l'Ill-!"'rllsi \l;tl;t~sit' ..\irpc Irt
l\"rl1:1I1. T,," ~ri B"sir
blll.til: IH...kas Pl'ngl'rllsi
Tt.·Il:tga ~asi(lIl;t1 I~l·rlt,ltl.
T,," ~•.i Alii _·\""Pl': lH'k"s
Pl'l1gt'rusi 1.""lllh"ga Pt"
ng:lrah Inst illit T•..'kllolll;~i
\1"r,,_T:lIl Sri _\rsvad,\\-1I1>
dan hanyak I;q.,:i. .
Kdika l"'I1:lIl1IV" ... \1·
Iha\'arhalll I'"k kashid
dikl:lIali sl'1'''l-!:lipl'lIsy"r;",
yall~ .unat gi;,t 1l1t.'llgt.'lll-
h""gk~n i11l111di lInin'rsiti
kl'pad~pet:lIli. P"lIll'rIIak.
Iwl"d:mg.1ll'1"y"".p.·k"hlln
kt'l'il «.1;111pt.'Hgeluar Hla-
k:tn,,"_
1:,'lial1ll'rk"l1al s"h"g"i
~t1111 \';lllg tt'gas «.I"n gtlfallg
1,'I.'pi p"d" IlI"S" Y""\.!
S,III1"""1,,1I'ril1atin lInlllk
111<'1I11>:111111pl'I"jarllya y""g
r:,t;,-r:lt" dat;'llg d:lrip"da
k"llI:I"~" llIiskin kelll:lr
~l'h:lg~li'gr:ldual1Y;\I g d;'I)at
""·llg"llI" •.k;II' kl'lllarg:I1'Y"
d"ri lillgk"r"n II1:1S"I"h
k"I1,iskii"'11 sl'rl" 111('11'·
h:\Iq.~lIl1k;"lIlt'g;Ha <.1;11\
btlll~S;1 sl'lldiri.
1I;lsill1\'''. sel"in lokoh
kl.rl" ,r"l-di "Ias. "n"k dillik
!>di"ujllg" 1"•.kl'n:tIsl'!);lg"i
allii "k:tdl'l1liks"p"rli Tilll·
h:tI,," '<:lihCalls,'lor (..\k,,·
d"ll1ikI. UK~1.I'rof 1)"ll1k
I)•.Z"k•.i " II:lIl1id_ h"kas
Tilllh:tI,," '<:lih ('""sl'I,, •.
(II:" Lhwal 1'l'I"j:tr)_lll'~1.
I'r"f ilr 1{:tI,illl~"il. Till1·
l>:tI:III:,\"ih CIIISl'I"r (llal
1-:h,,",,1I'l'I"i"r) l'I'\1. Prof
\I"d\'a ilr Idris ..\hd,,1d,,"
1"'lIgar:dl l'lIit ..\1111111i_
l-"\1. I'rof \1:1dy" ilr :'\0·
railli Ihr"hil1l.
ilisl'h"hk:lIl illl. I'ak
({.Ishill juga dik"'l1illi S",'·
h;lg:li Pl'ju;lIIg n:,sioll:lIbllH.'
Y:1I1glid;,k I'•.'rll:,h kk;t11g
•..brip:u.I:, illg;lt;lIl r;lk:lllIlY;1
st'h;q~;liIH'jUilllg k""lIlt'r-
,kk",ll1 d,," lll'lI,h""\.!llllall
l"ll1ik\1<'la\'11
St.'!>:,giti 'llH.'llgt'Ili\llg ja-
sall\'a l,'rll"dap pelllha-
ngull.111ill<.!u:-:tri pt'rtalli;111
di ""g"ra illi. U'\1 deng;1I1
kl'riaS:l1l1"I'l'rsatuan AIlI·
1lI11iUI':\l Il1l'llllhuhkall
\'"v"sall P"k Rashid_
Y"y"san itll akan lIll'·
,.--------
Ilg1l1111'1I1k:1I1d:lna 1I1l1llk
111L'lllh~tlllll Pl'llIh:t11gllllilll
hidilUg p •.'ngt.!ll1hangflll
pertal1iall yallg '1ll'llj:H.1i
IUIllPll"" lIt:lIl1a ..\II"h·
yarh:lIll 1';lkHashid kdika
hayatIlY". 11I •..'llg:tdtlktlll
I'CIlYl'lidik:\I1 d:lll 1"'111·
hall~lInallSl'Tt:t Illl'll\'t>
lIiak:lll hi;I'is,,"a k,'p:id"
pl'lajar dalalll jllrllsall
pl'rtaniall.
:'IlaihCansl'I"•., l-I'\1. I'rof
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Tan ~•.i Dr ~H'd .I:I1:IIlIdin
SYl'd S~t1ill1'111l'lllPt'll~l'-
rusik:lll l.l"lllhag:t Pel11P~ill1g
(\Illilllt,h \'il\':lSilll itu Illit-
Il;,kalaI'rl'si,lcll_ l'"rs;llll:II'
..\llIllllli l"l'\1. 1l"llIk ilr
\h,hd :'\""r ISII,,,il dil:tntik
st'hagtli Tilllh;d;ul i'l'ngl'-
ru~i.
..\hli 1,IinIl'nllasllkl:til Dr
l{ashd:lll.I\asir dall ilr ..\IIi.
\lajlis [Wlall,"arall Ya·
y"sall I'ak Hashid "kall
;'j~:..
.~~
diiallgsllllgk:tll di Hal"i
F"ld" . .1,,1:111(;lIr1ll"\'_Kllal:t
1.11IlIPurp"da 17 \"\"<'111-
hl''' illi_ X_OO,n:ti:lln_
\'"vas:1I1hl'rkl"II,I.!1I"k:1ll
dti:lIi,-:trk,," S,-lllliri "kll
l-:msl'i"r 1-1'\1.TlllI 11:1111·
dall ~hl'ikhT,lhir_
(irilduilll Kolei I\'r!;,ni;ul
\lala\'a.l'lIi\'t'l"s:ti Pl'rt:lIli:ul
\lal;;\'si:l atall sl'k"rall~
dill:llil"k:lIlllli\"<-•.siti 1'1IIr;\
\l;llaysi:, yang ill~illllll'ng-
h"diri majlis h"rkl'lIa"n
dinlinla 1lll'lIghllhlln\.!iL:nit
..\III Illn i l"l'\1 di lalian
I"'d"n IJ:I-S!I-IX1;101salll·
hllllgan IO:!I(llr Rohalli)
al:1l1"·Inl'! rohall; allllll-
ni_lIl)nl_"dll_IlI~-_
~l'l>any"k :;011Il'nli,at
disl'diak:m d,," Il'llIpahan
h"ndakl:th dilakllkall sc·
bl'illlll 17i\on'mbl'r.
Sl'llIl'lIlara illl, Tilllha[:m
:"aib Callsl'l"r (llal lhw:ti
I'elajar) UI'M, Prof ~lauya
Dr Idris Abdol. Iwrkata
Cikgll Rashid "dalith Sl'·
orang y"ng s('rha holeh
kl'rana selain 1lI{,lIghalll-
bakan diri kl'p"da pl'lIdi-
dikan pt!rtaniau. gurlillya
itll jugatl'rbahitd"l"nl sClli
lakon lerllt:llnadr:llllaalall
lealer.
Katanya, anlara pe-
Illcntasiln yang pcrnah
discrtai I'ak Rashid ialah
~lacbl'th, Uda dan Dara,
Hassan's HOllie COllling
dall \1l'nlljll kc lil"ra.
'·Beliall jllg" s""ran~
nasionalis kl'r"na pcr-
jllangan I'ak Rashid her-
gl'rak "'irillg dcngalllokoh
pcnyatllan oran~ \1claYll
iaitll Dalllk 01111.Iaafar
Sl'lllas" pcnllhllhan lJllIno
dan I'arti Nl'\.!ara_
'·Sclllasa di Koil'j I'cr-
I:mian i\lala\'a,beliallsaW-
satunya p•..-:nsyarah yang
I1ll'ngajar dalalll hahasa
\lcla\'lI waiallpllil fasih
!>l'rh;ihasaIn~~criskl'rana
Sl'lllangtltnya 1I1ltuk 1llt'1l-
daulatkan bahas" k"bang-
saan.- katall\'akl'lika ditl'-
Illlli di ~t'rdt~ng,hilru-hllru
illi.
I'ak Rashid yangdilahir-
kan lIi Tanjun~ I'agar,
Singaplira IllCl11ulakan kl'r-
jayapada 1'l:lOs"hagaiguru
H"hasa Ing~l'ris Sckolah
Alsag"ff.Sillgal'lIrasebe1ll111
1)•..'rt\lgas scl)a~aiPenlha'ltu
Pl'rtanian di Palwng <.Ian
berkhidlllat sl'hagai I'c-
nollJn~ I>cnsyarah,Kolcj
I'"rt"nian ~lalaya pada
I~)·H;.
Kemlldian, hcliau me·
nyertai sy:trikal pcrlom-
hongall sehagai Pegawai
I'crlanian sl'hclllm dilantik
sehag<:1iPt'ngarah Ladang,
Kolcj I'l'rtanian l\-lalaya
"nlara 1964hingga 1972.
Sdl'pasitu,bdiaudilantik
schagai Pcngllrus Besar.
i\lalaysian Rice Industry
l\erhad sehdllm menyertai
sl'mulainstitllsipendidikan
schagaiTimhalallI'cngarah
I.adang, Uni\'crsiti Per·
tanian Malaysia serta
I'l'ngetua Kolcj Kcuiaman
Perlama.
Kini kolej keuiaman_itu
~Iinamakansempenanama
heliall iaitu Kolej Pak
Rashiu_
Hasil dedikasinyadalam
!>idangpertanian. Allah-
yarhamPak Rashiupernah
dilantik schagaiSetiausaha
Agllng. Pl'rsatuanKebang·
saall I'ckcblln Kecil Malay'
sia_"!Iii Lembagalusda Ahli
\bjlis. l\lajlis Pengelui.'r
Cetah Malaysia. '\hli Lem-
!>a~a.LembagaI'enyelidi·
kan dan Kemajllan Getah
\lalaysia (l.ondondan New
York) dan .-\hli l.elllbaga,
l.elllbagaI'enuaftaran dan
I'crlcscnan Minyak Sawil
\>lalaysiaWorla).
Pak Rashid juga me·
nerima Ijazah Doklor Ke-
hormat Saslcra uari Uni·
vl'rsili I'ertanian Malaysia
dan Pingal emas Tokoh
Guru Kementerian Pendi-
dikanpada 1982uan beliall
dilantik schagai Fellow
Kehormalinstillll Pertanian
\-lalaysia.
